约瑟夫·海勒小说中的后现代主义艺术手法 by 陈世丹 & 孟昭富















































“不再是统一的 ,意义单一明晰的 ,而是破碎的 ,


















































































































































































































根据法国当代哲学家利科尔 ( P. Ricoeur ,












不肯超过 70 次飞行 ,因为他是绝了种的民族 ,
他不想死 ,希望上司考虑为这个民族保留下他








































































情节的连贯是一种“封闭体”(closed form) 写作 ,
必须打破 ,以形成一种充满错位式的“开放体”

































































雅俗合流。小说虽写的是 90 年代的美国 ,但故
事与人物完全是虚构的 ,作者运用非现实的表






土色 ,体如筛糠 ,慌忙逃窜而去 :又见摩根先生
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